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 Thio Bernadus Deandy Cahyono. NRP. 1423011110. TINGKAT 
PENGETAHUAN MASYARAKAT DI SEPANJANG PANTURA MENGENAI 
PROGRAM CSR “MENANAM TREMBESI 1.350 KM MERAK-
BANYUWANGI” DJARUM FOUNDATION BAKTI LINGKUNGAN. 
 Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat pengetahuan dari 
masyarakat di sepanjang Pantura mengenai program CSR “menanam trembesi 
1.350 Km Merak-Banyuwangi” Djarum Foundation Bakti Lingkungan. Teori 
utama yang terdapat pada penelitian ini adalah teori Tingkat Pengetahuan. Tingkat 
pengetahuan mempunyai satu indikator yaitu tahu. Penelitian ini juga 
menggunakan teori Corporate Social Responsibility sebagai acuan dalam 
melakukan penelitian, yang mempunyai tiga indikator yaitu Keunutungan (Profit), 
Sosial (People), Lingkungan (Planet).  
Peneliti menggunakan metode survei untuk pengamatan atau penyellidikan 
secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat dari masyarakat di 
sepanjang Pantura mengenai program CSR “menanam trembesi 1.350 Km Merak-
Banyuwangi” Djarum Foundation Bakti Lingkungan. Informasi yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner kepada 
masyarakat di sepanjang Pantura. Hasil dari penelitian ini berjudul tingkat 
pengetahuan dari masyarakat di sepanjang Pantura mengenai program CSR 
“menanam trembesi 1.350 Km Merak-Banyuwangi” Djarum Foundation Bakti 
Lingkungan yaitu masyarakat di sepanjang Pantura memiliki tingkat pengetahuan 
tinggi. 
 






 Thio Bernardus Deandy Cahyono. NRP. 1423011110. LEVEL OF 
KNOWLEDGE ABOUT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
PROGRAM  “MENANAM TREMBESI 1.350 KM MERAK-BANYUWANGI” 
BY DJARUM BAKTI LINGKUNGAN FOUNDATION 
 This study focuses on how the level of knowledge of the communities 
along the northern coast of the CSR program "Menanam Trembesi 1. 350 km 
Merak-Banyuwangi” by Bakti Djarum Environmental Foundation. The grand 
theory contained in this research is the theory of Knowledge Level. The level of 
knowledge has one indicator is “know”. This study also uses the theory of 
Corporate Social Responsibility as reference in conducting research, which has 
three indicators, they are Profit, People, Environment (Planet). 
 Researcher used survey methods for observation or critical investigation 
to get the right information from communities along the northern coast of the CSR 
program ""Menanam Trembesi 1. 350 km Merak-Banyuwangi” by Bakti Djarum 
Environmental Foundation. The information collected in this study using 
questionnaires to communities along the northern coast. Result of this study, is 
entitled the level of knowledge of the communities along the northern coast of the 
CSR program "Menanam Trembesi 1. 350 km Merak-Banyuwangi” by Bakti 
Djarum Environmental Foundation for communities along the northern coast has a 
high level of knowledge.  
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